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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan mengetahui efisiensi pelayanan terminal peti 
kemas di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan model simulasi untuk 
studi kasus ekspor. PengambiIan data dilakukan selama beberapa jam dalam 
setiap shift di terminal peti kemas. Pengukuran dilakukan untuk waktu 
pelayanan, antar waktu pelayanan, dan waktu tunggu cOlltailler cralle, head 
truck dan tower crane. Khusus untuk head truck ditambahkan pengukuran 
waktu peljalanan dad dermaga ke lapangan penumpukan dan sebaliknya. Data 
yang diperoleh disepadankan distribusinya dengan uji Kolmogorov Smirnov. 
Kemudian distribusi sepadanan tersebut dianalisis dengan program simulasi 
yang berbasis bahasa Pascal dan di tampilkan dengan program Delphi. 
Dari program simulasi terse but diperoleh keefisienan dari pelayanan 
terminal peti kemas yaitu efisiensi lama sibuk dad head truck (HT), tower 
crane(TC) dan container crane (CC). Efisiensi tersebut diperoleh dari waktu 
lama sibuk dibagi dengan waktu lama simulasi. Kemudian dilakukan uji coba 
kombinasi jumlah untuk masing-masing alat sehingga diperoleh hasil efisiensi 
tcrbaik dad ketiga alat tersebut. Hasil efisiensi tcrbaik diperoleh berkisar antara 
75 % '- 85 %, dengan kombinasi jumlah alat HT : TC : CC adalah Shift 1 : 16 : 1 
: I unit, shift 11 : 20 : 1 : I unit dan shift 111 : 21 : 1 : 1 unit. 
Program simulasi yang tersedia hanya untuk data yang berdistribusi 
Erlang dengan parameter (m,p). 
Kata Kunci : Simulasi, Terminal Peti Kemas, Pascal 
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ABSTRACT 
The goal of this research is to give a knowledge about the service 
efficiency in container terminal at Tanjung Perak Surabaya harbour by 
simulation models for export study. Data sample is taken for a few hours in 
every shift in container terminal. Observations is applied to service time, inter 
service time and waiting time off container crane, head truck and tower 
crane,respectively. Especially, head truck need more observations in travelling 
time from quay to container yard and the alternate. Data is tested using 
Kolmogorov-Smirnov Method to fit their distributions. Then the result of 
distribution fitting is analized by simulation program with Pascal language and 
displayed by Borland-Delphi language. 
Tables of container terminal service efficiencies, busy time efficiencies of 
Head Trucks (HT), Tower Cranes (TC) and Container Cranes (CC) is got from 
the simulation program. These efficiencies is determinated by busy time 
divided by simulation time. Trial and error methode is used to make best 
combination of equipment quantity to give the best efficiencies. The best 
efficiencies range is about 75 - 85 %, with combinations of the equipments of 
HT : TC: CC are 16: 1: 1 for shift I; 20: 1 : 1 for shift II and 21: I : 1 for shift Ill. 
The available simulation program just for data in m-Erlang distribution, 
with parameter (m,p) 
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